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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah sengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.”  (QS. Alam 
Nasiroh: 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153) 
 
“Bagi tiap-tiap sesuatu ada jalannya, dan jalan ke surga adalah ilmu.” (HR. 
Dailamy Dari Ibnu Umar). 
 
“Barang siapa yang keluar rumah karena mencari ilmu, maka ia dianggap orang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa melalui 
metode bermain kartu kata bergambar pada anak didik kelompok B TK LKMD I 
Nepen tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek dalam penelitian ini 
adalah anak kelompok B TK LKMD I Nepen tahun pelajaran 2013/2014, dengan 
jumlah anak kelompok B adalah 17 anak, terdiri dari 6 anak laki-laki, dan 11 anak 
perempuan. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data 
dikumpulkan melalui observasi, penilaian unjuk kerja, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis interaktif. Pembelajaran 
menggunakan metode bermain kartu kata bergambar dapat mengembangkan 
kemampuan bahasa anak. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase 
minat membaca pada anak, kondisi awal atau prasiklus 39,41% dan pasca siklus I 
meningkat menjadi 71,18%, dan kondisi pasca siklus II meningkat menjadi 
87,06%. Jadi kesimpulannya bahwa melalui media kartu kata bergambar dapat 




Kata kunci : kemampuan bahasa, media kartu kata bergambar. 
 
